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RÉSUMÉS
La parenté arabe ne peut se comprendre à travers la seule rhétorique de la filiation agnatique, si
présente dans les sociétés arabes comme dans la littérature anthropologique. Or, l’établissement
de  parentés  électives,  peu  valorisées  et  peu  étudiées,  est  inéluctable  dans  des  sociétés  qui
privilégient  le  mariage entre enfants  de frères car celui-ci,  pratiqué en exclusivité,  n’est  pas
reproductible  sans  apports  extérieurs.  Structurellement  induits,  les  apparentements  par
affiliation, pactes de cousinage ou de germanité, sont néanmoins négociés, choisis. Assurant ainsi
de subtiles transitions et rééquilibrages entre les sphères si étroitement imbriquées de la parenté
et  du  politique,  ils  contribuent  à  maintenir  les  identités  collectives  au-delà  des  ruptures
fréquentes entre agnats proches.
Elective affinities and Arab kinship. – Arab kinship cannot be understood through the sole rhetoric
of patrilineal descent so dominant in both Arab societies and anthropological literature. Yet, the
establishment of ties of elective kinship, little publicised and seldom studied, is unavoidable in
societies that privilege marriage between brothers’children.  Indeed,  this  form of marriage,  if
practiced exclusively, cannot be reproduced from generation to generation. Thus structurally
occasioned,  pacts  of  affiliation,  cousinship  or  brotherhood  are,  nonetheless,  negotiated  and
chosen. They ensure subtle transitions and accommodations between the intimately associated
spheres  of  kinship  and  politics,  and  contribute  to  maintain  collective  identities  beyond  the
frequent estrangement of close agnates.
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